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ABSTRAK  
ANALISIS PERBEDAAN RETURN DAN RISIKO SAHAM MINGGU PERTAMA SETELAH IPO 
DAN SATU TAHUN SETELAH IPO 
(Studi Empiris Saham-Saham Underpricing Di (BEI) Bursa Efek Indonesia)  
Periode 2010-2014 
  
Disusun Oleh:  
MUKHAMMAD SUBKHAN AZIZI  
F1214054 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai return dan 
risiko, serta untuk memperoleh bukti empiris adanya perbedaan return dan risiko 
saham minggu pertama setelah IPO dan satu tahun setelah IPO pada perusahaan 
go public di Indonesia yang underpricing setelah IPO. 
Return saham dihitung berdasarkan closing price saham dan begitu juga risiko 
saham yang diukur dengan standar deviasi, penelitian diambil pada tahun 2010 
sampai dengan 2014. Dengan teknik purposive sampling di dapatkan 77 sample 
perusahaan yang underpricing setelah IPO pada periode tersebut. Data yang 
digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan meliputi 
pengujian normalitas, uji outlier, trasformasi data, uji paired sample t-test, dan 
analsisi regresi linier sederhana. 
Dari hasil uji paired sample t-test dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan return 
saham minggu pertama setelah IPO dengan return saham satu tahun setelah IPO. 
Begitu juga dengan risiko saham minggu pertama setelah IPO dengan satu tahun 
setelah IPO yang memiliki perbedaan pada perusahaan go public di Indonesia. 
Dari segi return saham yang didapat untuk minggu pertama memiliki return yang 
lebih tinggi dibanding dengan return yang didapat dalam waktu satu tahun setelah 
IPO dan dari sisi yang lain seperti risiko hasilnya berbanding lurus dengan return 
yang dihasilkan saham. 
Dari hasil analisis regresi linier sederhana, return dengan risiko saham minggu 
pertama setelah IPO bernilai positif yang artinya semakin tinggi return semakin 
tinggi juga naiknya risiko dalam minggu pertama setelah IPO. Dan untuk return 
dan risiko saham satu tahun setelah IPO juga bernilai positif, yaitu semakin tinggi 
return semakin tinggi juga naiknya risiko saham satu tahun setelah IPO. 
Kata kunci:  nitial public offerings (IPO), Underpricing, Return saham, Risiko 
saham, uji beda   
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ABSTRACT 
DIFFERENCE ANALYSIS OF BETWEEN RETURN AND RISK STOCK IN 
FIRST WEEK AFTER IPO AND A YEAR AFTER IPO 
(Empirical Study of Underpricing Stocks in (BEI) Bursa Efek Indonesia) 
Period 2010 – 2014 
 
Arranged By :  
MUKHAMMAD SUBKHAN AZIZI  
F1214054 
 
The purpose of this study was to gain empirical evidences about return and risk, 
also to gain empirical evidences of difference between return and risk stock in first 
week after IPO and a year after IPO at go public company in Indonesia which is 
underpricing after IPO. 
Stock return was measured based on closing price stock and also risk stock which 
was calculated using standard deviation, the research was taken in 2010 until 
2014. By using purposive sampling technique, it was gained 77 samples of 
underpricing company after IPO in that period of time. This study used secondary 
data. The analysis method used normality test, outlier test, data transformation, 
paired sample t-test, and simple linear regression analysis. 
The result of paired sample t-test indicated that there was difference between 
return stock in the first week after IPO and return stock in a year after stock. It also 
occurred to the risk stock in the first week and a year after IPO which had some 
differences in go public Indonesia. From the return stock side, it was gained for the 
first week had higher return than the return gained in a year after IPO, and from 
another side like risk, the result showed that it’s directly proportional to the gained 
return stock. 
From the result of simple linear regression analysis, return with risk in the first week 
after IPO had positive value which meant the higher return, the higher the risk rising 
in the first week after IPO. And the return and risk stock in a year after IPO also 
had positive value, which means the higher return, the higher the risk rising in a 
year after IPO. 
 
Keywords: initial public offerings (IPO); underpricing; stock return; risk stock, 
differentiation test  
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